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Informació del matí d'avui
La situació a Barcelona
Manifestacions del Governador
Ei governador civil, a propòsit d'a-
qucsfs serveis de la policia, va fer ahir
les manifesfacions següents:
«L'opersció de policia començada la
mtiinadi del diumenge, i que seguirà
d'una manera continuada i sistemàtica
mentre calgui, té, ulfra la seva signiSca-
ció policíaca, un abast polític sobre el
qual m'interessa de fer públiques unes
declaracions:
L'igitació d'aquests darrers dies, com
tothom ha pogut veure, no té per ob¬
jecte el millorament de l'estament obrer
o la implantació d'unes bases de caràc¬
ter professional, sinó que, amb aquest
pretext, s'ha tractat de produir una per¬
torbació perjudicial a la ciutat, a la se¬
va economia i, en darrer terme, al rè¬
gim.
L'autoritat havia de reaccionar contra
aquests intenis, i per això han estat pre¬
ses una pila de mesures, algunes de ca¬
ràcter públic, com les que han comen¬
çat a realifzar-se per la policia aquest
diumenge.
Ha estat tancat el Sindicat de Trans¬
ports, no com a mesura presa pel go¬
vernador exclusivament, sinó com a
conseqüència d'una comunicació del
president del Jurat Mixt, en la qual és
denunciat que la situació d'inquietud i
de revolta del port és deguda a l'»ctua-
ció il·legal d'aquell Sindicat. Han estat,
també, clausurats l'Ateneu Llibertari del
Clot i el de Gràcia, ambdós com a re¬
sultat d'una informació, en la qual ha
estat demostrada que la llei no és com¬
plerta en les qüestions de comptabilitat,
llibres de socis i objectius de la socie¬
tat, la qual, segons els Estatuir, haurien
d'ésser culturals exclusivament i que,
en la realitat, tenen un caràcter molt di¬
ferent.
No es tracta, doncs, de mesures de
repressió que els darrers fe s podrien
explicar, sinó d'actuacions dintre la le¬
galitat. la qual, en aquests casos, ens
ofereix mitjans suficients per a sancio¬
nar actituds censurables i perilloses.
L'esiat de pertorbació I d'alarma que
ha estat creat la setmana passada, ha
tingut com a finalitat principal desarti- i
cular el treball a! port de Barcelona, de ;
manera que s'ha donat el cas que la va- |
ga del Ram de la Construcció, planteja- j
da normalment en el seus començos, |
no ha donat lloc a incidents desagrada- |
bles, mentre que una secció de descar¬
regadors del moll crea un conflicte il-
legalment, i el converteix tot seguit en
una qüestió de violències intolerables.
Sortosament no s'ha trobat l'ambient
necessari per a arrossegar els obrers de
Barcelona a un conflicte general, i, da¬
vant el fracàs, hom ha recorregut a mit¬
jans criminals i reprobables.
L'autoritat vol separar amb tota cura
la qüestió purament professional o de
base de treball que pugui haver hi en
et fons d'aquests conflictes, de les acti¬
tuds de violència i d'imposició d'una o
altra organiízacló. Per a la primera po¬
sició, totes les autoritats estan sempre
disposades a intervenir. Per a la sego-
"«f no hi pot haver més que l'imperi
de l'ordre amb energia i, si cal, amb
duresa.
En aquest sentit anuncio, doncs, que
<s mesures començades seguiran inde-
nidament i seran intensificades tant
com calgui.
Demano a lois els obrers que vulguin
treballar, i als patrons que tinguin fei¬
na, que no es deixin coaccionar, que
trobaran en les au'oritats tota la pro¬
tecció possible, i que tothom, amb la
premsa i l'opinió pública, col·laborin
en aquesta obra capital del nostre psis,
de sostreure els treballadors de la tira¬
nia d'uns quants professionals del des¬
ordre i de la violència.»
La Festa de San Jordi
A Barcelona
Una gran afluència de públie visità
la Gendralitat. - No s'hi celebrà ni
la festa religiosa ni la de les roses
Ahir un gran sedor de Btrceltna fi¬
del a les tradicions i encara més a l'alta
significació simbòlica que representa
per a Catalunya la figura del seu Patró,
celebrà la diada de Sant Jordi.
El fet de no haver estat organi'zst
cap acte oficial féu que la festa fos cir-
¡ cumseripta a la celebració popular;
i però sense que deixés de manifestar-se
amb força esplendor per arreu de la
ciutat, i d'una manera excepcional, com
ja és costum centenari, al Palau de la
Generalitats i als seus voltants.
Molts foren els barcelonins que en-
domassaren els balcons de llur domicili
amb la bandera barrada.
A més en molts edificis públics, enti¬
tats comercials, culturals i polítiques
foren hissades les banderes com en els
dies festius.
En molts centres polítics se celebra¬
ren actes commemoratius de la diada,
amb força d'èxit.
Com ja hem fet constar, la comme¬
moració se celebrà, amb enorme afluèn¬
cia dc ciutadans al Palau de la Genera¬
litat i encontorns.
Durant tot el dia desfilaren a milers
els visitadors pel Palau de la Generali¬
tat. Quan la concorrèncta fou major va
ésser entre orze del mati a les dues de
la tarda,
S'esiabli que l'entrada dels visitants,
els quals recorreugeren les diverses de¬
pendències del veli Palau exposades al
públic, fos per la porta del carrer del
Bisbe, i la sortida per la de la Píaça de
la República
Curaven del manteniment de l'ordre
alguns mossos d Esquadra.
A l'entorn de l'edifici i al llarg del
carrer del Bisbe se situaren les habi¬
tuals parades i venedors de flors, Ilaça-
des i banderoles barrades, que foren
comprades amb profusió per la munió
de gent que anà desfilant del matí al
vespre.
Entre les dependències de la Genera¬
litat qne foren obertes ai públic hi ha¬
via la cèlebre capella, un dels més
preats joiells del nostre tresor arqui¬
tectònic.
L'ofici que, organíizit pet la Lliga
Espiritual de Nostra Dona de Montser¬
rat, s'havia celebrat durant alguns anys
a la Capella de la Generalitat, ahir se
celebrà a la Catedral.
A més de molts altres concorrents,
assistiren al susdit acte litúrgic la gai¬
rebé totalitat de.diputats i regidors de
la Lliga Catalana, i moltes d'altres per¬
sonalitats.
La celebració es portà a cap sense
que ocorregués ni el més mínim inci¬
dent.
A Mataró
La festa del gloriós Patró de Catalu¬
nya es celebrà amb tota solemnitat a
les dues esg'ésies parroquials, especial-
meat a la de Sant Josep.
A tots els actes hi assistiren nombro¬
sos fidels devots del Sant, havent-hi
gran demanadissa, durant tot el dia, de
roses, estampes i goigs.
L'agrupació sardanista l'Anella d'Or,
al vespre, donà ta seva anunciada audi¬
ció de ssrda.nes, la qual tingué lloc a la
«Sal» Cabanyes» del Círcol Catòlic,
essent moltes les anelles de sardanistes.
Al local de «Nosaltres Sols», Sant
Bru, 10, per primera vegada fou hissa¬
da la bandera barrada amb el triangle
blau i un estel i el cartell indicador de
l'entitat, al balcó.
La hissaren al migdia entre l'eniu-
siasme d'una pila de socis i simpatit¬
zants.
També els balcons d'«Unió Catalana»
foren endomassats i adornats amb la
bandera catalana.
La Diada del Llibre
Tal com vàrem anunciar ahir es cele¬
brà la V.® Diada Mataronina del Llibre,
que com cada any fou organi zada per
l'Associació Amics del Llibre, dei Cír¬
col Catòlic d'Obrers.
A les nou del mati ja eren instal·la¬
des en la Rambla de Cas'elar llargues
parades en les quals diferents llibreters
cuidares d'amuntegar de llibres i més
llibres. Malgrat 1» insfguretat del temps
la festa no resultà pas deslluïda, ans al
contrari, de mica en mica el públic
£ fluïa a les parades, accentuant-se l'ani¬
mació cap el migdia. Al començament
va observar-se certa calma en els com¬
pradors, el fíia preveure un retraïment
gens encoratjador. Els llibreters ho
constataven, evidentment, però no per¬
dien les esperances; confiaven que a fi
de comptes resultaria si fa o no fa com
cada any. Els qne dissabte instal·laren
també parades davant llur establiment,
ens explicaren que en aquell dia ha¬
vien venut més llibres que en el mateix
de l'any anterior. A les onze d'ahir, pe¬
rò, no s'havien fet les vendes d'altres
Diades.
A quarts de do'ze s'observà una revi¬
falla, que sortosament s'aguantà fins a
l'acabament. Els curiosos es convertien
en compradors i es veia bastants amb
el seu llibre. Seguint les parades hom
es donava compte que es venien forces
més—molts més—llibres catalans que
dels altres. Els llibres— apareguts en
aquesta Diada—de Bofill i Mates, Roig
i Raventós, Prudenci Berlrana, Domè¬
nec de Bellmunt, ]. M. de Nadal i altres
foren molt soliicitais examinant-se'n
alguns. El diccionari de Pompen Fabra
tingué una bona acollida i malgrat el
seu preu elevat se'n vengueren bastants.
Dels llibres castellans tenien més sorti¬
da les novel·les de senyoreta, seguint
alguns exemplars de literatura contem¬
porània i venent-se també algun diccio¬
nari Sopeña. De llibres per infants se'n
vengueren una infinitat, quasi tots de
editorial catalana.
Prop ds les doíz; la Banda Munici¬
pal executà un escollit programa, aug¬
mentant considerablement l'animació
del públic, A dos quarts de dues—aca¬
bat el concert—el públic començà a
desfilar i a les dues de la tarda els lli¬
breters donaren per ackbada la Diada.
En resum, malgrat les vendes fetes el
dia abans, els llibreters no se n'anaren
pas molt contents de la Diada. Els lli¬
bres venuts si no arribaven a les xifres
elevades dels anys anteriors, assoliren
enguany un número considerable, sí es
lé en compte no sols l'anguniosa crisi
de treball sinó també la dolorosa crisi
espiritual que avui comença a envair-
ho tot.
Sigui com sigui, el fet de vendre's en
unes hores a l'entorn d'uns cinc cents
llibres, és ja un èxit. Ho remarquem
amb gust, bo i esperant futures Diades
que dupliquin i multipliquin el núme¬
ro de llibres venuts fins assolir tot l'es¬
plendor que es mereixen aquestes fes¬





Dissabte a la nit tingué lloc al Teatre
Clavé la tercera presentació de la nos¬
tra gentil compalricia Angelina Duran.
Aquesta vegada l'òpera escollida fou
«Olello». Varen acompsnyar-la el te¬
nor Anions Marquès, el baríton Ricard
Fusté, el baix Canut Sàbat I dirigí l'or¬
questra el mestre Josep Sabater, prou
conegut i estimat entre nosaltres.
La representació d'«Oteno» fon im¬
pecable. Angelina Duran cantà la seva
part de «Desdèmona» amb una gran
seguretat i amb un domini absolut d I
paper. Vàrem poder constatar els evi¬
dents progressos que havia fet des de
la darrera vegada que la veí érem en e!
paper de proiagonistí d'^Aida». Ha de¬
mostrat que durant aquest temps ha es¬
tudiat molt i ha donat un gran pas en
la seva carrera artística. Ens va semblar
com si ja hagués passat ei nerviosisme
de les altres vegades i, un cop més as-
serenada, fou l'artisia que esperàvem.
La seva veu de sopran és franca i digué
les principals frases de la partitura amb
molt de gust i gran valentia. No obs¬
tant i tractar-se d'una obra pesada va
saber treure del seu paper tol el pariit
possible i es poí dir que obtingué un
nou èxit pel qual ens plau feíicitar-ia
ben efusivament.
Ei tenor Antoni Marquès, t qui ja
havíem sentit cantar amb Angelina Du¬
ran a «Aida» i anteriorment també a
«Olello», estigué a l'altura de la seva
fama en aquesta obra, en la qual des-
empenya el feixuc paper dc protago¬
nista amb un gran encert. Igualment
Ricard Fusté cantà molt bé la part de
«Vago» i el conjunt resultà molt arro¬
donit, particularment en el tercer acte.
Et mestre Josep Sabater dirigí l'orques¬
tra amb la seva habitual i intel·ligent
discreció i va contribuir a que respon¬
gués ben disciplinadament a ta seva
batuta.
Hi hagué calorosos aplaudiments per
a tots els intérpretes, particularment al
final de l'obra que fou alçada la cortina
diverses vegades i àdhuc reclamada la
presència del mestre Sabater a l'esce¬
nari. Ei públic va sortir-ne molt satisfet.
M.T.
A la Sala Cabanyes
*La Fàriai' drama en 3
actes de Francesc Bona¬
ventura, Sata Cabanyes
del CC. d'O.
Es de tols prou conçguda la migrade-
sa del repertori d'obres de teatre catò¬
lic. SI en resseguiu els catàlegs dificii-
ment podreu escollir-ne una vintena
que mereixin l'honor d ésser actual¬
ment representades davsnt un públic
una engruna exigent en la finor literària
en l'acció emotiva,en el desenrotllament
ajustat a la realitat vivent. Es, però, tam-
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bé, una evidència indiacutibie que un
bofarut de renovació va envaint els pro¬
ductors d'aquesta classe de teatre. Hom
observa amb una simpatia sincerissima
el deixondiment de les entitats on són
aquelles obres representades, que reco¬
neixent l'error on s'havien ajocat, tre¬
ballen suara per reivindicar el nostre
teatre ca'òlic i estimulen els autors per¬
què s'acarin amb les modalitats dels
nostres dies, adaptin amb tota dignitat i
austeritat literària, les seves produccions
als moments actuals, i trenquin d'un
cop l'absurda alternativa que predomi¬
na en els seus catàlegs, fugint dels pe¬
rills del «dramón» gens recomanables,
desant per sempre la comèdia xavacana
i arreconani suaument les produccions
excessivament blanques i càndides que
gosaríem a qualificar d'insinceres si no
fos la bonafè amb què reconeixem que
han estat escrites.
«La Fúria» aquest drama en tres ac¬
tes amb que fou inaugurada diumenge
passat la bufona i elegant Sala Caba¬
nyes del C. C. d'O. pertany ja a aques¬
ta nova modalitat del teatre catòlic. A
l'esclariment d'un crim a ia muntanya,
—per ei qual un innocent ha passat 18
anys, en el presidi—dedica tota l'obra,
il'luminant la finalitat d'aquest home di-
sorlat, amb una gran ànima amarada
d'esperit crisiià que venç sempre en les
lluites que sosté per ofegar la venjança
que reclama el crim i l'injustícia del
seu captiven'. «La Fúria» és un drama
rurai, teixit per un seguit d'escenes en
general força emotives en el transcurs
de les quals hom endevina l'afany del
autor de no caure en els desgraciats tò¬
pics de que parlàvem. En algun mo¬
ment, peiò, sembla oblidar-ae'n un xic,
rellisca a presentar-nos alguna escena
completament espectacular, massa de
cara a! públic. Són uns moments només
puix iot seguit reacciona i ens ofereix
algunes escenes sentimentals, del diàleg
vltt que fa concentrar i'aienció i fa se¬
guir el descabdeliament del drama amb
una certa curiositat.
La interpretació donada a aquesta
obra va plaure'ns de debò. La Secció
Dramàtica del Cfrcol Catòlic té, a) nos¬
tre entendre, un aventstge molt eficaç
damunt altres elencs semblants i aquest
consisteix en que no s'hi troba una su¬
perioritat marcada en tal o quai indivi¬
dualitat, sinó que posseeix un bon con¬
junt d'aficionats que interpreten amb
gran fè no sols els protagonistes de
l'obra, sinó tots i cada un dels seus per¬
sonatges. Així podem remarcar que J.
Colomé ens presentà amb una gran na¬
turalitat, senzillament admirable la figu¬
ra central del drama, un bon xicot que
ha pagat amb capiiveri un crim del qual
és inoocen ; IVl P.'anas, aguantà amb
molta naturalitat el seu dificii paper de
jovenet infeliç; P. Casas es feu seves
les simpaties del públic amb el to que
sabé donar ai seu personatge; P. Pera-
díjordi recità amb justesa una relació
interessant d'un carboner muntanyenc;
E. Vidiella ens sorprengué amb un «pi¬
llo» sense exageració, cosa bastant di¬
fícil de trobar en un conjunt d'aficio¬
nats, i S. Tarragó, J. Mola, F. Marquès,
S. Llinés i J. Prat amb llur treball dis¬
cret i apropiat arrodoniren excelient-
ment la interpretació.
La «mise en escene» francament bo¬
na: decoracions escaients i bona cura
en ets detalls més mínims. L'aspecte de
la Sala, completament plena. Immillora¬
ble.—A.
Teatre Bosc
Presentació de Tartísta xinès
Fu-Manchu
Justificada és l'espectació i els co¬
mentaris que ha provocat al públic de
Mataró l'anunci del debut en aquest
(catre del famós artista xinès Fu-Man¬
chu «El Doctor Dimoni», que ha estat
ia sorpresa de la temporada en el Tea¬
tre Apolo de Barcelona.
Avui podem avançar que aquest ar¬
tista oferirà poques funcions, debutant
amb la formidable creació «La Revista
dels Misteris», dintre pocs dies i realit¬
zant dies úniques funcions.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatí, 55 Provença, 185, l.er. <!.'-entre Ariban 1 Universitat




per posseir la més variada coi-
iecció i els models més origi¬
nals i parisettcs
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus
Rebudes les novetats d'Estiu
Es d'esperar, doncs, tenint en comp- |
te l'interés demostrat pel públic i els |
antecedents dels seus mèrits, el més
gran dels èxits, ja que la importància
de l'espectacie s'ho mereix.
La festa del
Beat Joan Bosco
Demà passat, dimecres, hom celebra¬
rà en el Col'iegt Salessià la festa del
Beat Fundador.
A dos quarts d onze es cantarà a tota
orquestra la missa «Cuncli potens Ge¬
nitor Deus», a tres veus, de Padró; pre¬
dicarà el Rnd. P. Julià Massana. A la
tarda, a un quart de cinc, en ei Saló
d'actes hi haurà vetllada recreativa, en
la qual, entre altres números literaris i 1
musicals, hom representarà diverses es- |
tampes de la vida del Beat amb música
del P. F. Alcántara, S. S.
Resteu invitats així a la missa del
maií com a la vetllada de la iarda, tots
els devots dei Fundador dels Salessians.
Totes les senyores prefereixen
comprar ilurs CAPELLS a
NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
El passat diumenge, dia 16, tingué
lloc a n'aquesîa vila la votació o refe¬
rendum per a aprovar o desaprovar
l'acord de l'Ajuntament referent a la
concertació d'un préstec per la cons¬
trucció d'una Piaça-Mercat. Els contra¬
ris de l'acord vo'gueren donar a l'afer
un caire polític, i a n'squest sentit, els
amics de l'Ajuntament contestaren així
mateix i per això va entaular-se una
lluita aferrissada i dura com poques
vegades s'havia vist a la població.
El fet de votar per primera vegada
les dones, ja que la votació es féu amb
les llistes electorals vigents, va desper¬
tar interès i curiositat i amb realitat cap
dels partits en lluita podia avençar el
resultat definitiu. El diumenge, no obs¬
tant, l'entusiasme fou indescriptible i ia
votació va portar-se a cap sense el més
lleu incident.
Votaren a favor de l'acord 1.150 elec¬
tors i en contra uns 560, resultant per
tant una majoria aclaparadora. No cal
dir, doncs, que tal com fou plantejada
la lluita la victòria de l'Ajuntament és
ben remarcable i això ha fet que tots
els seus amics i partidaris ho celebren
de debò. Les dones, que votaren amb
un tant per cent força crescut, donaren
mostres d'una civilitat ben acurada i
decidida. El Batlle de la vila en Josep
Fors i Vidal, ha rebut d'arreu de Cata¬
lunya moltíssimes felicitacions pel
triomf de l'Ajuntament que presideix.
—Com lots els anys, s'ha celebrat la
Festa d'Homenatge a la Vellesa, orga¬
nitzada pe! Patronat local i l'Ajunta¬
ment i patrocinada per la Caixa de
Pensions de Barcelona. Foren adjudi¬
cades dues pensions vitalícies d'una
pesseta diària i una vintena de llibretes
amb ia quantitat inicial de 50 pessetes
a diferents vells de la vila. La cerimò¬
nia presidida per les autoritats, fou ce¬
lebrada al bosc de la Misericòrdia aca¬
bant-se amb un dinar al propi Restau¬
rant on hi foren convidats tols els vells
premiats.
—El segon aniversari de la Repúbli¬
ca, també fou celebrat a la vila, orga¬
nitzant l'Ajuntament alguns festeigs po¬
pulars els quals es vegeren molt ani¬
mats. Així mateix fou celebrat un ver¬
mut presidit per les entitats po'ítiques
Associació Catalanista Republicana,
B oc Català Republicà i Partit Socialis¬
ta, en el qual hi assistiren un centenar
d'amics. Es pronunciaren parlaments i
es redactaren telegrames de felicitació
a n'els Governs de Madrid i Catalunya.
Corresponsal
Calella
Futbol. — Dia 14, a Vic, de Cam¬
pionat: Vic, 0 • Caiella, 4.
Dia 16, a Calella, de Campionat:
Caiella, 6 - Ateneu de Sant Vicents de
Castellet, 0.
Dia 17, a Calella, amistós, Calella, 1-
RípoUet, 3 (primers equips complets).
Noticiari esportiu.—Es dia... Que al
porter suplent ti està que ni pintat que
l'hagin suspès indefinidament per in¬
disciplina, i que en Balada, acèrrim ad¬
mirador de la idem, està acreditant-se
mereixedor dei mateix.
—Que l'Iranzo és el davanter centre
que desitjàvem i no ens doldrà la seva
adquisició, puix ens porta l'equip a la
vicòria amb sa valentia.
—Que ei Ripollet guanyà per verita¬
ble «xurro», puix amb tot i ésser el ter¬
cer partit de la setmana, passaren una
mala estona, a càrrec dels elements lo¬
cals, i que En Comes, extrem, està fent




Observatori Meteorològic de lei
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ahb2i)
Observacions del dia 21 d'abril iQ33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í Altnra llegida: 764'—763'2
Tcmperaloras 14'—16'
3 AU. reduïda: 762 6 —761 '54


























Walat del sell MT— MT
litai dl la mars 0 — 2
L'obisrvadar: J. M. de Lianza
Amb motiu de la Setmana Forestal
® VACIlÇfll»
Htat de Catalunya organliz» l'Institut
Agrícola Català de Sant hidre, per als
dies compresos del 29 de maig al 4 de
juny. se celebrarà un concurs de foto-
grafies dividit en dos seccions: artístlco-
foresttls i tècnico-forestals, amb els se¬
güents premis: un primer premi de 250
pessetes, un segon premi de 150 pesse¬
tes i dos tercers premis de 50 pessetes.
Les fotografies que es presentin à
concurs hauran d'enviar-sa ptr dupli¬
cat, i en cas d'ésser premiades, un dets
exemplars quedarà per a l'Institut.
Ha començat ja la campanya deia
collita de patata primerenca. Diàriament
surten de Mataró per ferrocarril, uns
cinc vagons de coves de j patates, pa¬
gant-se al preu de 15 pessetes els 100
quilos.
En vista dels rumors circulais de que
avui s'intentaria produir la vaga gene¬
ral com a protesta pel tancament de
sindicats de Barcelona, les autoritats lo¬
cals prengueren les precaucions neces¬
sàries per a garantir la llibertat del tre¬
ball. Les precaucions sortosament no
han estat necessàries.
Demà dimarts, a les sis de la tarda,
s'inaugurarà en et Passeig de Gràcia,
58, la Segona Exposició de plantes,
flors i accessoris de jardinería, com
també una col·lecció de «Cactus» mai
vista a Espanya, organitzada per l'À-
grupació de Jardiners i Floricultors de
Catalunya.
Dita exposició estarà oberta fins el 7
de maig.
Dimarts: Ssnt Marc, evang. i Santa
Franca, vg.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria, per
Cristina i Leonor Sabater i difunts An¬
toni Vives (a. C. s.).
BasUka mffnquiat ée Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mü
ja hora, des de ies 5'30 a les 9. la úl¬
tima » les 11. Al maü, a les 6'30 irisagi;
a íes 7, raetíiigció; a les 8'30, septenarí
a la Verge de i'Aiegria; a les 9, missa
conventual cantada, Al vespre, a les 7,
novena a S«nt Josep Oriol; a Ies 7'15,
rosari, visita ai Sanííssim i novenes so¬
lemnes a la Verge de Montserrat i a Ies
Sanies.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Anîoni de Pàdua (VI).
M Smi (oan i Sani /0C^«
Tots els dics feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Corona Josefina, Estació i
«Regina coeli».
Demà, a dos quarts de 9, devot exer¬
cici dels Tretze dimarts a honor de
Sant Antoni de Pàdua (X).
Església de Santa Anna.— Demà,
a dos quarts de 6, missa d'aniversari de
la mort de Lluís G. Vilà i Mora (a. C.
s.); totes les demés misses, llevat de la
de dos quarts de 7 i 7, en l'altar de
Montserrat, seran en sufragi del mateix
difunt. Tarda, Novena de la Mare de
Déu de Montserrat.
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropiadíssim per a l'exercici de la
vostra professió.
Raó: Administració del Diari.
Atenció!
Es ven una Expendeduría d'Explo-
sius i Armeria per 12.000 pessetes, i
n'hi ha més de 5.000 en gèneres. Tracte
directe.—Agustí Ribas, carrer dels Fer¬
rers, 28 i Galceran, 2.— Vilafranca del




CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Mití, « Ics 9 30: Basquetbol. Catnpfo-
jf»t de Catalunya (1." categoria). Laietà,
13 . líoro, 25 (segons equips).
Equip del Laietà: Fèlix, Ballarí (7),
L'evot (6), Zueres i Farran.
Equip de i'iluro: Bonet, Ollra (2),
Mauri (12), Costa (7) i Duch (4).
A les lO'SO: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (I." categoria). Laietà. 14 -
«uro 30 (primers equips).
Equip del Laietà: Martínez, Pla (2),
Muscat (2), Colomer (6) i Alarcón (4).
Equip de l'Furo: Canal, Qínesta, Are-
m (12), Cordón (14) i Raimí (4).
Tarda, a les 4'30: Futbol. Penya !bè-
ria, 2 - lluro (segon equip), 6.
CAMP DE LA SOCIETAT IRIS
(Avinguda de la República)
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.' categoria). Man¬
resa, 24 -Societat Iris, 9 (segons equips).
A les 10'3C: Basquetbol. Campionat
^e Catalury* (2.' categoria). Manresa
(virtualment campió), 26 - Societat Iris,
19 (primers equips).
CAMP DE LA F. J. C. (Ex-Estadi)
Malí, a les IC: Futbol. Penya Interro¬
gant, 9 T Esportiva del Centre Calò'.ic, 2
(primers equips).
CAMP DEL GIRONA
Tarda, a les 4*25: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1." categoria. lluro E. C.,
1 - Girona F. C., 3 (primers equips).
Abans i a mitja part es celebrà el
matx atlètic entre el C. E. Layetànía i e!
0. E. i E. Gironí, guanyant aquest dar¬
rer per 43 a 37 punts.
Futbol
Torneig de Profnoció
a la primera catègoria
6." jornada — 23 d'ab)-ii de 1933
Resultats
Manresa, 0 — Granollers, 0
Giront, 3 — I uro, 1
Sans, 2 — Martinenc, 1
Reus, 0 — Badalona, 3
A remarcar, la senyalada victòria del
Btdalona que sembla estar ja en franca
recuperació; el Granollers lambé ha
donat un bon pas arreplegant un punt
I Manresa; gens estranya la victòria del
Girona si es té en compte que ja des de
abans de començar ei Campionat de
Catalunya ningú l'ha batut ni empatat
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França, 1 - Espanya, 0
Aiquest partit internacional es va ju-
gsr ahir tarda a Pafís. L^eqpip çspanyot
tenir lambé la dissort dé lluitar con-
h» l'àrbitre, el quai anul·là dos gols i
en concedí un als francesos, el de la
vtciòria, completament en «off-side».
Camp àèi Girona F. C.
tín partit noli disputat, però de
^8c^sa^q|ualitat de jpc, Flluro és«atiit pel Girona per 3 ¿¿ís â 1
Aquest encontre havia desvetllat una
"«ordinària expectació a la capital de
^omarques gironines. També a Ma-
eà feren càrrec de
B^incia^^el mateix I qui al matí,
Botnk o^ver dinat, foren«a bon
kaniaA •'fcpte» llurencs qne essren • presenciar la Huifa entre
Dr. G- Capó
Ex'intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frcnopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
aquests dos equips. No és, doncs, d'es¬
tranyar que eí camp aplegués a una
gran gentada.
No confiàvem en que el Girona es
deixés perdre els dot punts de l'encon¬
tre. Jugant en el seu bonic terreny de
Vista Alegre és molt difícil batre al con¬
junt gironí, per quant el facíor lerreny
el fan prevaler molt més que en al¬
tres llocs. La victòria assolida ahir pels
gironins no la discutirem perquè se'n
feren més mereixedors que els seus
contrincants.
L'encontre fou emotiu i molt interes-
sadt per la rivalitat, doncs malgrat eí
3 a 1, el Girona no tingué el partit ben
assegurat fins quan mancaven pocs mi¬
nuts per acabar, en que un penal cedit
pel senyor Cruelia els va permetre as¬
solir el tercer go'. ES joc, en canvi, tin¬
gué molt que desitjar, doncs eis equips
es mogueren molt desordensts. La tòni¬
ca general del partit fou la poca quali¬
tat en el joc practicat.
Pot ben dir-se que el Girona déu la
seva victòria a la mtjor compenetració,
rapidesa i classe de la seva davantera.
De les altres ratlles veiérem un Gauxia
amb les qualitats i defectes de sempre,
una sòlida parella de defenses, i una
ratlla de mitjos que no s'adiu a la resta
de l'equip, potser degut a qué Ribas no
té res de científic. En conjunt, el Giro¬
na és un més que probable candidat a
figurar la propera temporada a primera
categoria, malgrat ahir no fer res d'ex¬
traordinari.
Si diem que la davantera donà k vic¬
tòria al Girona, en canvi la de l'Iluro
fou al revés: privà al seu equip d'una
més que possible victòria, amb el caire
que al principi havia pres l'encontre.
Amb tota sinceritat, voldríem arribar a
un dia cn què diguéssim: la davantera
fou la dau del triomf, però ens tenim
de quedar amb les ganes. Ahir, els qne
més desentonaren foren els extrems, i
com sempre Garcia el punt més sòlid.
Martínez, l'extrem dret, no essent un
e'ement de qualitats provades, s'entestà
en complicar-se les jugades fins a mal-
metre-les, i així esgavellà dues ocasions
que molt bé podien acabar en gols i
canviar radicalment e! resultat de l'en¬
contre. Navas no fou ni sombra de
aquell extrem perillós. Així, es centrà
poc i malament. Els interiors, bregant
amb voluntat, feren ei que pogueren.
Potser el seu defecte fou en molts mo¬
ments la manca de col·locació. Els mit¬
jos, conjuntament, no tingueren el seu
dia, doncs Porrera realitzà una actua¬
ció molt mediocre, i Soler, si bé és ve¬
ritat que forní una segona part magní¬
fica, començà el partit amb quelcom de
desorientació, cosa en ell poc freqüent.
Fauria, que marcava una ala molt peri¬
llosa, es dedicà més a destruir joc que
servir-ne als seus davanters. Potser Mas,
a la defensa, fou el millor element de
l'Iluro, doncs actuà amb un encert i en¬
tusiasme digne del millor elógi. El seu
company Borràs cumplí bé, sense igúa-
lar-Io de bastant tros. El porter Iñesta,
quan actuà, li marcaren un primer gol
en que no estigué gens feliç en llançat-
se a temps. Però en justícia cal reconèi¬
xer que efectuà alguna intervenció molt
bonica. Es lesionà en una sortida de
fran valentia, ocupant el seu Jloc Ba¬
nús que efectuà alguna deturada excel¬
lent. En canvi feu ben poca cosa per
intensar deturar el penal.
L'arbitratge de Cruelia no permeté
que es practiqués el joc massa dur. En
algun fall perjudicà a l'Iluro, i en el pe¬
nal que concedí al Girona exagerà la
nota massa ostensiblement.
Là p^merp ptrt^í; anjb empM àçun
exaiDinsP is
'gol. De «free-kik» executat per Soler,
obtingué l'Furo el seu únic gol, amb un
xut fortíssim. No mancaria molt per al
descans, quan després d'un xut formi-
dab'e de Garcia que va rebotre en un I
jugador contrari, no essent gol ben bé
per casualitat, ràpidament avança el Gi¬
rona i d'un xut de Clarà a l'angle ob¬
tenia l'empat, acollit amb grans demos¬
tracions d'entusiasme. En la segona
part en que el Girona pressionà bas¬
tant, una gran centrada de Ferrer fou
rematada amb tota plenitud per Baima-
nya que encastà materialment la pilota
a la xarxa. L'Furo reaccionà i semblava
que obtindria l'empat, però en una de
les internsdes de! Girona, Borràs in-
corregué cn €gems» involuntaris que el
senyor Cruelia va creure que mereixien
un cpenafiy» i Bussot obtingué el ter¬
cer. L'àrbitre no es recordà segurament
que feia poc un davanter de l'üuro ha¬
via estat carregat fortament davant el
marc gironí, i ell havia fet el desentès.
El Girona presentà a Gauxia, Bussot,
Farró, Flavià, Ribas, Vilata, Ferrer, Es- '
cuder, Clarà. Balmanya i Pagès.
I l'Iiuro 9 Iñísta (després Banús), Bor- !
ràs. Mas, Fauria, Soler, Porrera, Martí- t
ïif.z, Quinquills, Garcia, Pi i Navas. |
Abans del partit i a ta mitja part del I
mateix es verificaren diverses proves 1
atlètiques entre el Gironí i el C. E. La- \




El Campionat de Catalunya
(1." divisió)
16." jornada—23 d'abril de 1933
Espanyol, 20 — S. Patrie, 8
Badalona, 0 — Esportiva, 2
Hospitalet, 18—Penya Coratge, 18
Huro, 30 - Laietà, 14
Barcelona, 13 — Juventus, 41
Excursionisme
Excursió a Les Guilleries \
La Secció Excursionista del Grup Jo¬
ventut de la F. J. C. organitza per al
dia l.er de maig vinent una interessant
excursió a la regió de Les Guilleries,
sota el següent programa: Sortida de
Mataró cn auto c»r fins arribar a Vic on
es farà parada, visitant-se la Catedral,
continuant fins prop de Rupit que es
deixarà l'auto per continuar a peu, visi¬
tant-se detingudament aquest origina!
poble i continuant fins a Taverter on es
visitaran les seves cingleres, continuant
vers Sant Romà de Sau, Vilanova de
Sau, Vic i Mataró.
Ei pressupost és de 10 pessetes.
Per a més detalls cal dirigir-se a l'es¬
mentada secció.
Ciclisme
La pròxima cursa del dia 7 de maig
Gran Premi EsportiCiclistaMataroni
L'Esport Ciclista Mataroní fa avinent
a tots aquells a qui pugui interessar
aquesta important cursa ciclista qQtLÍp
dia 3 de maig tancarà irremissiblemedil
l'inscripció.
S'observa també a tols els corredors
que per a participar en aquesta prova
cal tenir expedida la corresponent lli¬
cència.
L'anunci de la magnífica copa que es
disputarà per equips de tres corredors
representatius d'entitats, que ha cedit el
senyor Carles Barberà, donarà un caire
encara més interessant a la carrera.
Les Inscripcions, que es registrarasi
mitjançant el pagament de dues pesse¬
tes, poden dirigir-se a la Secretaria del
club organitzador. Riera (Bar Cana¬
letes.
Escacs
Classificació, actual del Campionat
local i social, organitzat pel Club
d'Escacs de Mataró
Heu's ací les classificacions després
del passat dissabte dia 15 i dimecres
dia 19 d'abril:
Classificació de la categoria
J. 0. R F. P.
Carbó 11 7 0 4 9
Bellavista. ... 11 8 1 2 9
E. Font. ... 12 8 3 1 8Vs
Salek 9 6 2 1 6V2
Gomis .... 11 5 3 3 6V2
A. Valls. ... 12 3 5 5 5^2
M. Valls. ... 11 4 5 2 5
Subirachs ... 9 4 4 1 4^2
Xaudaró. ... 11 3 6 2 4
Aznar 12 3 7 2 4
J. Font V ... 12 3 7 2 4
Crúzate.... 11 2 6 3 3^/s
Pojol 10 3 7 0 3
Casals .... 10 3 7 0 3
Classificació de la 2." categoria
J. O. R E. P.
CasteUg .... 14 12 0 2 13
Codony. ... 14 12 2 0 12
.Manyach ... 12 9 2 1 91/2
Figueras. ... 12 9 3 0 9
Cabot .... 13 8 4 1 8V2
Recasens ... 12 5 6 1 5^2
Viada t2 5 7 0 5
Ros 13 4 8 1
Jané 13 4 8 1 41/2
M.V. Tona. .. 14 3 11 0 3
E.Bartra. . . . 14 2 12 0 2
Carré. (Retirat). 11 0 10 1 Vs
JOSEP M." CASAS I RIERA
Especialisis en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
de! vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
í festius, de 12 a 1





Els pares o encarregats dels nois i
noies que desitgin que aquests es pu¬
guin beneficiar de tes Colònies Esco¬
lars d'enguany, poden servir-se compa¬
rèixer a les Oficines del primer pis de
la Cosa'Consistorial, de 10 a 1 del ma¬
tí i de 6 a 8 del vespre, durant els dies
del 24 al 29 del corrent, data en que
quedarà dafiaitivament tancada l'inscrip¬
ció.
Entre tots eis inscrits es procedirà »
un reconeixement mèdic, per a escollir
els que en siguin més necessitats.
Mataró, 21 abril 1833.—Per ordre del
senyor Alcalde interí, N. S. de Boada
(secretari).
Nota; Per | l'inscripció serl indispit^
sable estar comprès en el nucli de 7 a
12 anys per ambdós sexes i portar, al¬
menys, dos anys de residència en la lo¬
calitat.
—Un regilpBrra Prtaneí» Cfmonï^
Llibre^ rosaris, #eu8, medalidi, rediir-





La preferida dels liUWIS i I.'**
RIERA, 20 MATA R Ó
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Rdoordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










abonaments de neteja i conservació
Parull Renier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 382
Avícola iViante
Canutara a*Artfantona
Ous del dia a 2'50 ptes. dotzena
Ous per a posar - Pollets de les races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat :
duran una
eternidadl
Para cualquier aparato - para cuaJ-
quler tipo - existe una sustituta TELEFUNKEN^
PIDALAS 6N TOOOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE RADIO
RADIO
JFUN ,TEIEFUNKEN
Venda a ierminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Familia honrada




propi per a petita indústria, esiablimeitt
0 garage.
Raó: Administració del Diari,
Kstampes de Primera Comunid
L,<AISSORTIT MESS VARIAT
IMPREMTA MINERVA
Carrer de Barcelona» 13 '
PIARI PE MATARÓ 5
folíeles de darrera l^ora
Informttclô de l'AgòncIa Pebre per coeler^ecles teldbnlciiies
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sittwció genersi atmosfèric# d Euro~
a les set hores del di« 24 d'abril
dC 1933:
Per l'Atlàntic nord avança un# de¬
pressió barométrica important que dó-
fl, lloc a temps plujós amb vents del
sud des de les Açores fins a les illes
Britàniques i nordoest de França.
Per la vessant mediterrània d'Espa¬
nya, França i Itàlia fa bon temps amb
cel serè o mig núvol i vents fluixos.
Per la resta del Continent bí ha molls
núvols i e! temps en general és insegur.
-Estat dei temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la meitat costanera domina cel
njjg núvol i serè per l'interior.
Els vents són fluixos i les temperatu¬
res encara que baixes, tenen tendència
a pujar.
La màxima d'ahir a Camarassa va
ésser de 22 graus s la mínima d'avui a
Capdella i Núria de zero graus.
Les eleccions espanyoles
Segons el senyor Macià les elec¬
cions espanyoles signifiquen un
triomf de les esquerres
El senyor Mac à tvui ha rebut els
periodistes i els ha llegit una llista de
resultats de les eleccions municipals
efèítuides ahir a Espanya. La llista de
resultats segons el senyor Macià es la
següent: Acció republicana, 763; Radi¬
cals socialistes, 1003; socialistes, 1.255;
Republicans gallegs, 96; Radicals, 1.651;
Conservadors, 780; Federals, 35; Pro¬
gressistes, 62; Radicals socialistes d'es¬
querra, 22; Demòcrates, 85; Republi¬
cans independents, 227; Agraris, 1.791;
Nicionalistes bascos, 429; Catòlics, 295;
Aliança republicana, 273, i Monàrquics,
25.
Ei senyor Mscià ha manifestat que
aquests resultats significaven un triomf
de les esquerres puix cal tenir en comp¬
te que els Ajuntaments renovats esta¬
ven en poder de les dretes les quals,
com hom pot veure han perdut forces
llocs.
La situació a Barcelona
Manifestacions del Governador
El governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha manifestat que els locals
clausurats eren ei del Sindicat de Trans¬
ports i els dels Ateneus llibertaris. El
Sindicat de Transports ha estat clausu¬
rat com a resultat d'una informació del
president del Jurat Mixt que ha com¬
provat que el funcionament d'aquell
Sindicat no s'ajustava a la legalitat i en
el seu local es feia campanya d'excita¬
ció.
Ei senyor Ametlla ha dit que l'havia
visitat una comissió del Comitè pro-
presoa, acompanyada del senyor Sam-
blancal, demanant-li l'obertura dels Ate¬
neus Llibertaris i Anarquistes. El go¬
vernador ha dit als visitants que de cap
®»nera podia complaure'ls.
Preguntat el governador per la situa¬ció de Cardona, ha dit que avui no te¬
nia notícies d'aquella població, encara
^ue tenia l'impressió que havia miilo-rit.
quatre bombes
uns pals de conducció elèctrica
^Questa matinada han fet explosió
quatre bombes al lloc conegut pel Pont
de la Trinitat, a Sant Andreu. L'explo¬
sió ha destruït uns pals de la conducció
de l'energia elèctrica de la Cooperativa
de Flúid Elèctric. Els pals, com ja hem
dit, han quedat destruïts, però no la
conducció la qual ha continuat pres¬
tant servei.
Fel un registre per aquells voltants,
han estat trobades tres bombes més
provistes dels corresponents blens de
mig metre de llargada i cartutxos de
dinamita.
La guàrdia civil ha donat una batuda,
procedint a la detenció de dos indivi¬
dus els quals després han estat posats
en llibertat.
La vaga del Ram de Construcció
La vaga del Ram de Construcció se¬
gueix en igual estat que en dies ante¬
riors.
Al carrer d'Almogàvers ha estat de¬
tingut un obrer anomenat Llàtzer La¬
fuente qui amb una pistola amenaçava
ais demés obrera coaccionant-los.
I La situació al Port
La vaga al Port també segueix igual, |
treballant-se normalment menys als
molls de carbó vegetal i mineral. !
Al moll de sarbó vegetal han acudit j
al treball tols els obrers, no podent co- |
raençar )« feina per mancí de carros, jAl moll de carbó minera', solament l
han acudit a la contractació 300 obrers 1
del torn lliure o sigui els no afiliats a |
cap entiííit abrcra i per consegüent sen- |
se carnet, però no han poguí ésser Ho- 1
gats per manca, iambé, de carros. i
Un atracameiit |
Ahir a! malí, Mercè Falcó, de seize 1
anys, mentre es dirigia a una tenda que |
posseeix la seva msre a la carretera de j
i« Bordeïa un individu l'obligà a pujar I
en un auío en l'interior del qual hi ha- \
vien dos individus més. L'auto fugi rà- |
pidament cap a la muníanyn de Mont- ;
juïc. Els lisdregols li prengueren 25 |
pessetes que portava i finalment,' la |
noia, en el raaíeix auto, fou deixada al i
Pla de Palau, donant-li una pesseta per Í
a que pogués tornar a casa sevs. ;
Sembla que c! fet esíà envoltat de !
quelcom misteriós. f
Altres notícies ¡
Mortal accident a la Fàbrica Cros í
A la Fàbrica Gros s'ha desprès un j
tub d'oxigen a l.« secció de soldadura |
au ògena, arreplegant l'obrer Joan f
González el qual hc mort a conseqüèn- i
eia de ies ferides rebudes. També ha re- |
sultat ferit an altre obrer. |
Una conferència
No ha estat autoritzada la radiació de 1
la conferència que el senyor Vidal i I
Guardiola donarà demà, a un quart de
vuit del vespre, a la Sala Mozart, trac- |
tant dels pressupostos de i'Estàt, de l'A¬




La jornada electoral d'ahir
En general les eleccions han trans¬
corregut tranquil·lament, però els re¬
sultats complets no es sabran fins di¬
marts degut a què molts pobles estan }
mancats de comunicacions. |A la província de Madrid encara fal- ,
la saber el resultat de tretze pobles I se
sap que han triomfat:
Radicals, 110; Socialistes, 64; Repu¬
blicans independents, 22; Agraris, 21;
Republicans conservadors, 17; Radicals
socialistes, 12; Acció Popular, 9; Acció
Republicana, 3; Radicals socialistes de
l'Esquerra, 2; Conservadors, 2 i Inde¬
pendents, 22.
—A les dues de ia matinada al Minis¬
teri de Governació només es tenien da¬
des parcials de les eleccions municipals
celebrades ahir. De 13 províncies no es
tenia absolutament cap resultat.
A continuació donem el resultat de
787 municipis, d'entre els 2.478 ajunta¬
ments que celebraren eleccions:
Agraris, 1.108; Radicals, 945; Socia¬
listes, 759; Radicals socialistes, 486; Ac¬
ció Republicana, 425; Conservadors,
280; Acció Popular, 280; Nacionalistes,
225; Independents, 128; Republicans
independents, 123; Tradicionalistes, 116;
Catòlics, 61; Republicans gallecs, 36;
Republicans agraris, 33: Progressistes,
28; Liberals demòcraies, 23; Monàr¬
quics, 21; Federals, 14; Comunistes, 11;
Radicals socialistes d'Esquerra, 10, i
Independents, 285.
SEVILLA.—La jornada d'ahir Irans-
corregué tranquil·la. La firà es va veure
molt concorreguda.
No es tenen notícies de desordres en
els pobles on es celebraren eleccions
per a renovar els municipis malgrat
que la lluita fou molt empenyada.
Ruptura d'urnes
CIUTAT REAL, 23.--A Daimiel gua¬
nyen les dretes. Grups de socialistes va¬
ren trencar les urnes. Et diputat socia¬
lists senyor Cabrera hagué d'ésser pro¬
tegit per la guàrdia civil.
VITORIA, 23.—Caldrà repetir l'elec¬
ció a bastants pobles de it província.
fflS tarda
El Sr. Azaña facilita dades
de les eleccions
Ei cap del Govern ha rebut 'els pe¬
riodistes i referinf-se a les eleccions ha
dit que els resultats que tenia solament
repsesentaven la meitat dé! nombre de
regidors que s'havien d'elegir, i a con¬
tinuació ha donat els resultats que te¬
nia acoblats per partits, que són els se¬
güents: partits governamental, 3.117;
republicans d'oposició, 2.635; republi¬
cans radicals, un miler; pàrtits de dreta,
2.800, i monàrquics, 25.
Et senyor Azaña ha dit que estavà
molt satisfet per l'avenç rcaiifzat pels
republicans espanyols, tenint en comp¬
te que en aquests ajuntaments renovats
no es feren eleccions l'any 1931, car
tols foren elegits per l'article 29.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació ha mani-
fesiat que solament tensa dades refe¬
rents a 9.517 regidors i el nombre de
regidors que s'elegien ahir és el de
19.152, per tant manquen dades de
9.635
El senyor Casares s'ha condolgut
dels fets ocorreguts a Honachuelos, els
quals ha dit que foren deguts a una
precipitació del president de la mesa.
Ha dit que havien estat unes elec¬
cions de màxima puresa com mai nin¬
gú farà, afegint que ni ell mateix si tin¬
gués de tornar a fer eleccions, creu que
les fes com les d'ahir. De totes mane¬
res no s'ha pogut evitar que en alguns
pobles es rompessin urnes. Tenint no¬
tícies, ha dit, que en un poble de i«
província de Madrid s'intentava rom¬
pre les urnes hi vaig enviar la guàrdia
civil per evitar-ho.
Referint-se al resultat ha repetit els
mateixos conceptes que el senyor Aza¬
ña, dient que les eleccions havien estaiC
un èxit i que s'havia aconseguit que et
republicanisme arribés en els llocs méi
amagats d'Espanya.
Se li ha preguntat si el fet de votar¬
ies dones havia produït algun incident.
El senyor Casares ha contestat que no
en tenia cap notícia.
Finalment un periodista li ha pre¬
guntat com anava en l'elecció el partit
radical. I ha contestat que segons lea
dades anava bé.
Tres morts i un ferit
Al poble d'Hornachuelce (Badajoz),
la gent s'estacionà davant un col·legí
electoral amb actitud airada. EI pren-
dent de taula requerí la presència de U
guàrdia civil la qual fou rebuda a cops
de pedra. La guàrdia civil es veié oble-
gada a disparar, resultant ferit un guàr¬
dia i hom creu morts tres paisans.
Manquen detalls, puix que aquell po¬
ble està incomunicat amb el reste de la
província per manca de telèfon i telè¬
graf. La gent està quelcom excitada.
Estranger
S tarda
La situació a Cuba
WASHINGTON, 23.—En el Senat, el
senyor King, ha declarat que la situacid
a Cuba havia revestit un cert caràcter
de gravetat.
Després donà lectura a una carta que
va escriure al senyor Hoover en 9 d'oc¬
tubre de 1932 en la qual sol·licitava del
Govern que declarés no sostenir
President senyor Machado, la elecció
del qual s'havia assolit violant les
lleis cubanes.
Secció financiera
CetlíEaelens de Barcelonadel dia d'avuf^
facilitades pel corredor de Comerç d^
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El nostre lema d'abans: Vendre tan barat com el primer
El nostre lema d'avui: Vendre més barat que els altres
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat i es pugui complaure a tothom.
Es aquí on trobareu de tot í a més bon preu
El continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa
ens permet comprar en les millors condicions i fer els màxims descomptes.
Ortopèdia Farmàcia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de
goma, ampolles per aigua calenta, cotó, benes de
totes classes, mangueres per a regar, etc.
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria Productes Natura
De totes les marques, tant nacionals com estran¬
geres, ja sigui en flascons o be a dojo
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de tots els de la casa SANTIVERI.n o a . a t r i a l oaín í ivcki
En temps de crisi cel comprar barat
a FvHpail fi'DO nfpc Drípo npfit . r>foc rriTÓ HinDÒPII PDT^,'ILactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit • . , 5'90 ptes. COT IDR FIL RIMERA
Ruamba 4'40 » » gran 22'25 > Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita 7'50 > » » S » 275 » 50 0'30
Aigua de Carabanya . . . . l'20 > » gran 13'90 » » » ^ 4 » l'20 » » 25 0'20
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit 870 > » » 10 070
Farina lacteada «Nestle* . . . 2'00 » » gran 15'00 » Peres de goma primera, cánula fixa
Grànuis de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita 0'45 > 4/0 3/0 2/0 0 1
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70





» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana O'QO
> » » » grans. . 4'05 » » gran rao > 6 7 8 10 12
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescac 3'15 > l'60 l'85 2 2'55 2'90
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 » Neave 770 » peres tot goma, punta llarga1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Olicerina gelada (unça). . . . 0'30 > (y45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO 1-30 l'45 1'85 2'10
Noía.-Abans de comprar qualsevol aríicle preguníeu-nos preus i en sortireu moií beneficials
